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Abstract: The purpose of the research is to improving the social skill of the class X-3 students SMA Negeri 1 Boyolali 
in the school year 2012/2013 by applying the contextual approach with Group Investigation learning model. 
Research method was a Classroom Action Research with two cycles encompassing four stages: planning, 
acting, observing, and reflecting. The subject of research was the class X-3 students SMA Negeri 1 Boyolali 
in the school year of 2012/2013. The data was obtained using non-test technique including interview and 
questionnaire. The research data was analyzed using a descriptive qualitative technique as well as data 
validation using technique triangulation. The result of the research showed the improved achievement of 
student social skills. The conclusion  is the social skill of the class X-3 students of SMA Negeri 1 Boyolali in 
the school year of 2012/2013 could be improved by the application of contextual approach using Group 
Investigation learning model.  
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Mengapa instrument yang digunakan bukan lembar 




Karena keterampilan adalah produk bukan proses, 
untuk menguji validitasnya digunakan item positif 
dan negative dalam angket tersebut 
